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Poštovani kolegice i kolege,
Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti Vas u Zagrebu na 
6. kongresu Hrvatske udruge kardioloških medicinskih se-
stara (HUKMS) s međunarodnim sudjelovanjem! Moto kon-
gresa je “Izazovi i nove perspektive hrvatskog kardiološkog 
sestrinstva”.
U skladu s dobro nam poznatom tradicijom naš kongres se 
održava u isto vrijeme kada i 11. kongres Hrvatskog kardio-
loškog društva (HKD). Stoga se ovom prilikom zahvaljujem 
predsjedniku HKD-a akademiku Davoru Miličiću na svekoli-
koj pomoći i podršci. Kardiološko sestrinstvo je aktivni sudi-
onik integracije inovativnih procedura u kardiološku kliničku 
praksu. Nove metode u dijagnostici i liječenju kardioloških 
bolesnika izazov su za medicinske sestre i poticaj da nepre-
stano tragaju za novim spoznajama, a s ciljem osiguranja naj-
bolje moguće kvalitete života onih koji našu pomoć trebaju. 
Stoga su naši kongresi usmjereni poticanju višeg standarda 
profesionalne izvrsnosti. Tomu svjedoči i stručni program 
kongresa popunjen predavanjima i radionicama koje će odr-
žati i voditi naši pozvani predavači iz domaće i svjetske kar-
diološke prakse te odabranim temama predavanja i poster 
prezentacija koje su prijavili medicinske sestre i tehničari iz 
hrvatske i slovenske kardiološke prakse.
Kongres je prigoda za održavanje redovite Skupštine 
HUKMS-a. Osobitost ovogodišnjeg kongresa i Skupštine jest 
deseta obljetnica utemeljenja HUKMS-a. Stoga smo uz široku 
lepezu stručnih sadržaja pripremili i poneka iznenađenja s 
nadom da će uljepšati naša prijateljska druženja, i da će Vam 
Zagreb ostati u srcu. 
Dobro došli u Zagreb!
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Dear, distinguished colleagues,
It is my great honor and pleasure to welcome you in Zagreb 
at the 6th Congress of the Croatian Association of Cardiology 
Nurses (CACN) with international participation. The motto 
of the congress is “Challenges and new perspectives of a 
Croatian Cardiac nursing”.
In accordance with the well-known tradition of our Con-
gress, it is being held at the same time as the 11th Congress 
of the Croatian Cardiac Society (CCS). So I take this oppor-
tunity to thank the President of CCS academician Davor 
Miličić on his overall help and support. Cardiac nursing is 
an active participant in the integration of innovative pro-
cedures in cardiological clinical practice. New methods in 
the diagnosis and treatment of cardiac patients are a chal-
lenge for nurses and incentive to constantly search for new 
knowledge, and to ensure the best possible quality of life 
of those who need our help. Therefore, our congress aimed 
to encourage higher standards of professional excellence. 
This we can see in the Congress program, with numerous 
lectures and workshops that lead by our invited speakers 
from local and international cardiology practice and, also, 
with selected topics and poster presentations that were 
submitted by nurses and technicians from the Croatian and 
Slovenian cardiology practice.
The Congress is an opportunity to have a regular CACN 
Assembly. Particularity of this Congress and the Assem-
bly is that this year we celebrate the 10th anniversary of the 
founding of CACN. Therefore, with wide range professional 
topics, riche with content, we prepared some surprises too, 
with the hope that will brighten our friendly gatherings and 
that Zagreb will stay in your hearts.
Welcome to Zagreb!
Sincerely yours,
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